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࡚࠾ࡾࠊࠕ໭∦㔝ᕝᮧẶ⚄ࠖ࡜࠸࠺ቚ᭩ࡀ࠶ࡿࠋ
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⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࠉ◊✲⣖せࠉ➨10ྕ㸦2018㸧
ඵ௦ᕷ࡟࠶ࡿ໭∦ᐑ࣭⸆ᖌᇽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦᪩㔝ᙲே࣭᳃ᒣᏛ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧












ᅗ  ᡂ㢪ᑎ᚟ඖᖹ㠃ᅗ㸦⵿⏣⏣㭯⏨㸪ฟ඾㸸ᩥ⊩ 㸧

㸱㸬᮶Ṕ
 ᡂ㢪ᑎ
ྡ࿴Ặࡀඵ௦ࡢ㡿୺࡛࠶ࡗࡓ୰ୡ࡟࠶ࡗ࡚ࠊ┦ⰋẶࡣṇ
ᖹඖᖺ㸦㸧ࠊᐶṇ  ᖺ㸦㸧ࠊᩥ᫂  ᖺ㸦㸧ࠊᩥ
டඖᖺ㸦㸧࡜ࠊ▷ᮇ㛫࡟ඵ௦ࡢ୍㒊ࢆᡭ࡟ࡋࡓ᫬ᮇࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᩥட  ᖺ㸦㸧࡟ࡣࠊ┦Ⰻ㛗ẖࡀᮏ᱁ⓗ
࡟ඵ௦ࢆᨭ㓄ࡍࡿ࡟⮳ࡿ㸦㹼ኳṇ 㸦㸧㸧ࠋ
㛗ẖࡣỌṇ  ᖺ㸦㸧࡟㞃ᒃࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⩣ᖺࡢ
Ọṇ  ᖺ㸦㸧ࠊ⌧ᅾࡢ໭∦ᐑ࣭⸆ᖌᇽቃෆࢆྵࡴᆅᇦ
࡟ࠊ᪥ㆇᒣᡂ㢪ᑎࢆ๰ᘓࡍࡿࠋ⸆ᖌዴ᮶ࢆᮏᑛ࡜ࡍࡿ┿ゝ
᐀ᑎ㝔࡛ࠊ┦ⰋẶ♳⚏ᡤࠊᚋᖺࡣ⳶ᥦᡤࡔࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ
ࠋ
ᙜᆅ࡟ࡣᩥ⊩ ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᡂ㢪ᑎᮧ ࠖࠊࠕ㛛๓ᮧ ࠖࠊࠕ⏣ᖹ
ᮧ ࠖࠊࠕᒸ⚄ᮧ ࡜ࠖ࠸࠺ᆅྡࡀṧࡾࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠕୖ
㛛๓ ࠖࠊࠕୗ㛛๓ ࠖࠊࠕᮌᡞ ࠖࠊࠕࢼࢢࣜ ࠖࠊࠕⲔᅬࠖ࡜࠸࠺ᆅྡ
ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᙜᆅ࡟ᡂ㢪ᑎࡀᘓ❧ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࡀド᫂ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢ❧ᆅࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㔜せ࡞஺㏻㊰࡛࠶ࡾඵ௦࡬࡜
㏻ࡌࡿ⾤㐨࡜ࠊⰋዲ࡞Ỉ⏣࡬Ỉࢆ౪⤥ࡍࡿ⏝Ỉ㊰ࢆᏲࡿࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ྂ㯄ᇛࡢ໭ᮾ࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊࡑࡢ㨣㛛ᑒࡌࢆ┠ⓗ࡟ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
┦Ⰻ⩏㝧௦ࡢఫ⫋ࡣ㡪㔝ཎࡢᡓ࠸㸦ኳṇ ᖺ㸦㸧㸧࡛
⩏㝧࡜࡜ࡶ࡟ᡓṚࡋ࡚࠸ࡿ ࡇ࡜࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ఫ⫋࡟ࡣ┦Ⰻᐙᐙ⮧ࢆ඘࡚࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ᫬࡟ࡣ◓࡜ࡋ࡚ព
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᅗ  ࡀࠊᩥ⊩  ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᡂ㢪ᑎࡢ᚟ඖᖹ㠃ᅗ
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢ᚟ඖᅗ࡟ᚑ࠼ࡤࠊఞ⸛ෆࢆ⏝Ỉ㊰࡜⾤
㐨ࡀᶓษࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㓄⨨⮬య࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨
ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ྠ᭩࡛ࡣࠊࡑࡢつᶍࢆ୍⏫ᅄ᪉ࡶࡋࡃࡣ஧⏫ᅄ᪉ࡢ኱ᑎ
࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⸆ᖌᇽ࡟ṧࡿᲷᮐ㸦ᩥᨻ  ᖺ
㸦㸧㸧࡛ࡶࠊࡇࡢఞ⸛ࡢᵝᏊࢆࠊࡓࡔࡓࡔᗈ࠸ᑎ㡿࡜኱
ࡁࡃᇽࠎࡓࡿㅖᇽ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊࠕᑒᙖ₍₍ᑎ㝔ᕒ
ᕒࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
໭∦ᐑ࣭⸆ᖌᇽࡣࠊࡇࡢᡂ㢪ᑎ࡟⏤⥴ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ⌧ᅾࠊ
ᅜ㐨 ྕ⥺ࡢすഃἢ࠸࡟ᑠࡉ࠸⚆ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᑠᚚᇽ㸦ࡇࡳ㸧
ᇽࠊ㔠ᇽࠊ᪉ぢᇽ࡜࿧⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࡀࠊࡇࢀࡶᡂ㢪ᑎ
࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ  ࡢ᚟ඖࡢ㓄⨨ࡸつ
ᶍࡢ᰿ᣐࡢ୍ࡘࡣࠊ໭∦ᐑࢆᡂ㢪ᑎࡢ㙠Ᏺ࡜ࡋ࡚ఞ⸛ࡢ໭
ᮾ㸪㨣㛛࡟㓄ࡋࠊᑠᚚᇽࢆ༡す㸪⿬㨣㛛࡟㓄ࡋࡓࠊ࡜࠸࠺
᥎ ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
ㅖᇽࡣࠊࡑࡢᚋࠊᑠす᫬௦㸦ኳṇ  ᖺ㸦㸧㹼៞㛗 
ᖺ㸦㸧㸧࡟◚༷ࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᡂ㢪ᑎ㙠Ᏺ࡜ࡋ࡚ࡢ໭∦ᐑ
໭∦ᐑࡣᮏ᮶ࠊጁぢ♫࡛࠶ࡾࠊྂࡃࡣࠗᅜ㒆୍⤫ㄅ 㸦࠘ᐶ
ᩥ  ᖺ㸦㸧㸧࡟ࠕጁぢࠖ࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ጁぢᐑ
ᐇ⣖ 㸦࠘ாಖ ᖺ㸦㸧㸧࡟ࡣࠕ∦㔝ᕝጁぢ♫ࠖ࡜グࡉࢀࠊ
ᮎ♫ࡢ୍ࡘ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᩥ⊩  ࡛ࡣࠕጁぢ
♫ ࠖࠊᩥ⊩ ࡛ࡣࠕጁぢᇽࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩥ⊩ ࡟ࡼࢀࡤࠊ┦ⰋẶ࡟࡜ࡗ࡚ጁぢ⚄ࡣࠕ຾㌷⚄ࠖ࡜



























ᅗ  ⸆ᖌᇽᲷᮐ㸦ᩥᨻ ᖺ㸦㸧᭶㸧ࡢᐇ ᅗ
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ඵ௦ᕷ࡟࠶ࡿ໭∦ᐑ࣭⸆ᖌᇽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦᪩㔝ᙲே࣭᳃ᒣᏛ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩥ⊩ ࡛ࡣጁぢྛ♫ࡣࠕඵ௦
ᗉᅬᨭ㓄ᶵᵓࡢᡭẁ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡲࡓጁぢ⚄ࡣỈ⚄࡜ࡋ࡚ࡢ
ᛶ᱁ࡶවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ࡟຺᱌ࡍࢀࡤࠊᡂ㢪ᑎࡢ㙠Ᏺ࡜ࡋ࡚ጁぢ
♫ࡀ່ㄳࡉࢀࡓ⌮⏤ࢆ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ
 ኳṇᖺ㛫࡟ⴗཎኳ‶ᐑ࣭ឤᛂ㝔ࡀ◚༷ࡉࢀࡓ㝿ࠊࡑࡢ♫
ൔ࣭ᱵᮏ㝔ࡣࠊࡸࡣࡾ◚༷ࡉࢀࡓᡂ㢪ᑎᗫ㊧࡟ṧࡿࡇࡢጁ
ぢ♫࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽኳṇᖺ㛫࡟ࡶ♫Ẋࡣṧ
Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ጁぢᐑࡢᮎ♫ࡢ୍ࡘࠊ᳜ᰗጁぢ♫ࡢᲷᮐ࡟ࡼࢀࡤࠊᐶỌ 
ᖺ㸦㸧࡟ᇛ୺࣭ຍ⸨ṇ᪉ࡀ࿨ࡌᙜ♫ࢆ෌⯆ࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᫬ࠊ∦㔝ᕝጁぢ♫ࡢ♫Ẋࢆ⛣⠏ࡋࠊᱵᮏ㝔ࡢᏊ࣭⫾ⶶ
㝔ࡀ᳜ᰗጁぢ♫࡟ᅾఫࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟∦㔝ᕝጁ
ぢ♫࡟ࡣࠊᱵᮏ㝔ࡢᏊ࣭┿ዴ㝔ࡀᅾఫࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠗᅜ㒆୍⤫ㄅ 㸦࠘ᐶᩥ  ᖺ㸦㸧㸧࡟グ㏙
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ∦㔝ᕝጁぢ♫࡟ࡣࠊࡑࡢᚋᐶᩥ ᖺ㸦㸧
ࡲ࡛࡟ࠊ᪂ࡓ࡟♫Ẋࡀ᪂⠏ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᡂ㢪ᑎ෌⯆࡜ࡋ࡚ࡢ⸆ᖌᇽ
 ᩥ⊩ ࡛ࡣࠊࠕỤᡞࡢ୰ࡈࢁᮧேࡀᡂ㢪ᑎࢆ᚟⯆ࡍࡿࡘࡶ
ࡾ࡛ࠊ㙠Ᏺ♫ࡢᆅ࡟⸆ᖌᇽࢆᘓ࡚ࠊᮧࡢ㙠ㆤࢆ♳ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠖ࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥᨻ ᖺ㸦㸧ࡢᲷᮐ㸦ᅗ 㸧
࡟ࡣࠊ෌⯆ᖺࢆඖ⚘ ᖺ㸦㸧᭶࡜グࡋ࡚࠶ࡿࠋࡲࡓᩥ
ᨻ  ᖺ㸦㸧ࡢᨵ⠏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮧẸࡀ஬✐ᡂ⇍ࡸᮧෆ
ᏳὈࢆ⸆ᖌዴ᮶࡟♳㢪ࡍࡿ㸦ࠕᮧẸ∔஬✐ᡂ⇍ᮧෆᏳ✜ዊ
᥃♳㢪㓾⋤ၿ㏽ࠖ㸧࡜࠶ࡾࠊ᥎ࡋ㔞ࢀࡤඛ❧ࡘ෌⯆᫬ࡶᮧ
Ẹ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ෌⯆ࡢ㝿ࠊỈ↓ᕝ࠿ࡽᘬ࠿ࢀࡓ⏝Ỉ㊰࡜⃾࡟ᅖࡲࢀࡓ⊃
ᑠࡢቃෆ࡟ᘓタࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᳜ᰗጁぢ♫࡟⛣⠏ᚋ࡟᪂
⠏ࡉࢀࡓ∦㔝ᕝጁぢ♫♫Ẋࡀ᪤࡟࠶ࡾࠊ⸆ᖌᇽࡣࡑࢀ࡟㞄
᥋ࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ㓄⨨ࡣ࡯ࡰᚲ↛
ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ⸆ᖌዴ᮶ࡀᮾ᪉ࡢ⍠⍵ගίᅵࡢᩍ୺࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊቃ
ෆධࡗ࡚ዟࡢᮾഃᒣ〈࡛すࢆྥࡃ㓄⨨ࡣࠊୖグࡢᩜᆅ᮲௳
ࡢᚲ↛ᛶ࡟ຍ࠼ࠊ᐀ᩍⓗ࡟ࡶ㐺ࡋࡓ㓄⨨࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡢᲷᮐࢆグࡋࡓࡢࡣࠕⓑᮌᒣᇳ⾜⚄ᐑᑎ⌧ఫ
༑ጁ㝔Ⰻዴ࡛ࠖ࠶ࡿࠋⓑᮌᒣ⚄ᐑᑎࡣጁぢᐑࡢ⚄ᐑᑎ࡛࠶
ࡗ࡚༑ጁ㝔ࡣᙜ᫬㸦ᩥᨻ  ᖺ㸦㸧࡟㑄໬㸧ࡢఫ⫋࡛
࠶ࡿࠋ⚄௖⩦ྜ᫬௦ࡢጁぢᐑ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ❚࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓᇽෆ࡟ṧࡿᖺ௦グ㍕࡛ࠊᲷᮐࡢḟ࡟ྂ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ࡣᏳᨻ ᖺ㸦㸧ࡢዊ⣡⤮ࡀ࠶ࡿࠋ

㸲㸬ᘓ⠏ⓗ≉ᚩ
 ቃෆࡢ⌧ἣ
 ᅗ ࡀᐇ 㓄⨨ᅗ࡛࠶ࡿࠋ
ቃෆᮾࠊᒣ〈ഃ࡟ࠊṇ㠃࠿ࡽྥ࠿ࡗ࡚ྑ࡟໭∦ᐑࠊᕥ࡟
⸆ᖌᇽࡀ୪ࡧᘓࡘࠋ
 ࡑࡢ໭∦ᐑ࡜⸆ᖌᇽࡢ㛫ࢆ࡯ࡰྥ࠸࡚ࠊᪧ⸃ᦶ⾤㐨࠿ࡽ
ቃෆ࡬ᶫࡀ࠿࠿ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ᫛࿴  ᖺ㸦㸧ࡢ⏝Ỉ㊰ࡢ
ᨵಟ௨๓ࡣ▼㐀ࡢ║㙾ᶫ࡛࠶ࡗࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࡑ
ࡢᶫࡣᅜ㐨  ྕ⥺࡬ࡘ࡞ࡀࡿᑠ㊰࡟ᑐࡋ࡚┤⥺ୖ࡟࠶ࡗࡓ
࡜ࡉࢀࠊࡲࡓ▼ⅉ⠢ࡢ఩⨨ࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧
ἣࡼࡾす࡟ྥ࠸࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
▼ⅉ⠢ࡣᶫࡢ⿂࡟୍ᑐ࠶ࡗ࡚ࠊⓚ⣖  ᖺ㸦㸧ࠊ᪥
ᨭ஦ㆰฟᚁ⣖ᛕ࡟ዊᐤ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
▼ⅉ⠢ࡢ༡ࠊ⣙ Pࡢ఩⨨࡟ࠊ᫛࿴ ᖺ㸦㸧࡟ಶ
ே࡟ࡼࡾ❧࡚ࡽࢀࡓ⚆ࡀ࠶ࡿࠋ⃾ࡀᇙࡵࡽࢀࡿ๓ࠊ⃾࡟ἢ
ࡗ࡚⋢ᇉࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊࡑࡢ⋢ᇉࡢ▼ᰕࡀ⚆ᶓ࡟⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
໭∦ᐑࡢ๓ࡢ୍ᑐࡢ≻≟ࡣࠊ᫛࿴ ᖺ㸦㸧࡟ዊ⣡ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
















ᅗ  ໭∦ᐑ࣭⸆ᖌᇽቃෆࡢᐇ 㓄⨨ᅗ








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 ໭∦ᐑ
 ᴫἣ
 ໭∦ᐑ㸦ᅗ ࠊ㸧ࡣ໭す ࡢྥࡁ࡟ᘓࡕࠊᮏẊࠊᣏẊ
ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᱆⾜ 㛫ࠊᱱ㛫 㛫࡛ࠊ
᱆⾜ࡢ࠺ࡕᣏẊࡣ 㛫ࠊᮏẊࡣ 㛫࡛࠶ࡿࠋ
ᒇ᰿ࡣධẕᒇ㐀ጔධࡾࠊᱞ⎰ⵌࡁ࡛࠶ࡿࠋ኱Ჷ㨣⎰ࠊ㝮
㨣ࠊᕮ⎰࡟ࡣඵ௦⚄♫㸦ᪧጁぢᐑ㸧ࡢ♫⣠ࠕ୸࡟஧ᘬࡁ୧
⣠ࠖࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ⌧ᅾࡢ⎰ࡣࠊᲷᮐ㸦ᅗ 㸧ࡼࡾᖹᡂ
 ᖺ㸦㸧ࡢⵌࡁ᭰࠼࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢ⎰ࡀᗋୗ࡟
ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡕࡽ࡟ࡶࠕ୸࡟஧ᘬࡁ୧⣠ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⵌࡁ᭰࠼ࡢ᫬ࠊጔ㣭ࡾࡀ⽃⫤࠿ࡽ≴᱁Ꮚ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓ
ࡢࡀ෗┿࠿ࡽᢕᥱ࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࠿ࡽࠊ᫛࿴ึࡵࡲࡓࡣ኱ṇ᫬௦࡟ࠊⱴⵌࡁࢆ
⎰ⵌࡁ࡟ⵌࡁ᭰࠼ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⸆ᖌᇽ࡟ࡣࠕ⸆ᖌᇽᑠᒇ
ୖ೺⠏ࠖ࡜᭩࠿ࢀࡓ᫛࿴  ᖺ㸦㸧ࡢᲷᮐ㸦ᅗ 㸧ࡀ࠶
ࡾࠊࡇࡢ᫬ࠊྠ᫬࡟ᕤ஦ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᰕࡣ♏▼࡟❧࡚ࡽࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧≧ࡣࡑࡢ♏▼ࢆ
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
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
ᅗ  ໭∦ᐑࡢ㝮㨣      ᅗ ໭∦ᐑᲷᮐ
㸦ᖹᡂ ᖺ 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ᅗ  ᖹᡂ ᖺࡢⵌࡁ᭰࠼ᕤ஦௨๓ࡢ෗┿
㸦ᕥ㸸⸆ᖌᇽ㸪ྑ㸸໭∦ᐑ㸧








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ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ≟㉮ࡾ࡛そࡗ࡚࠶ࡿࠋഃᰕࢆᅛࡵࡿࡢࡣࠊ
ෆἲ㈏࡜ษ┠㈏࡛࠶ࡿࠋ
ᣏẊࡣ྿ࡁᨺࡋ࡛ṇ㠃࣭ഃ㠃࡟ษ┠⦕ࡀᅇࡿࠋṇ㠃୰ኸ
࡟ⱝⴥࡢ⹿ᱱࡀ࠿࠿ࡿࠋኳ஭ࡣᩜ┠ᯈᙇࡾኳ஭࡛࠶ࡿࠋ
ᮏẊᣏẊࡢቃࡢቨ࡜⭜௜୧㠃᱁Ꮚᡞ㸦ᅗ 㸧ࡣ⑞㊧࠿ࡽ
ᚋ⿵ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡀࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊ
᫛࿴ ᖺ㸦㸧ࡢᨵಟ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ෆ㝕୸ᰕࡢ⤌≀ࡣฟ୕ᩯ࡛ࠊ⹿ᱱ࡜ᮌ㰯ࡣ ᩥ࡟ⱝⴥࡀ
୍యⓗ࡟ࡘࡃ᙮้࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ᙮้ࡢᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡣ 
ୡ⣖ᚋ༙࡟┦ᙜࡍࡿࠋኳ஭ࡣ᳋⦕ኳ஭࡛࠶ࡿࠋ
ෆ㝕࡟♭ࡽࢀࡿᮌ㐀⏨⚄ᆘീࡣࠊඵ௦ᕷ❧༤≀㤋Ꮫⱁဨ
ࡢ▼ཎᾈẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᫂἞ᮇ௨㝆ࡢస࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋ៞ᛂ  ᖺ㸦㸧࠿ࡽ᫂἞ඖᖺ㸦㸧࡟࠿ࡅ㏻㐩
ࡉࢀࡓ୍㐃ࡢ⚄௖ศ㞳௧ࡢ⤖ᯝࠊ௖ᩍⓗ࡛࠶ࡿጁぢಙ௮ࡢ
せ⣲ࡀศ㞳ࡉࢀࠊ⏨⚄ࡀ♭ࡽࢀࠊసീࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ᅗ  ⸆ᖌᇽࡢᐇ ᖹ㠃ᅗ

 ᰕ㛫ᑍἲ
ᰕ㛫ᑍἲࡢ⟬ฟ࡟࠶ࡓࡾ ᑻࢆ PP࡛ィ⟬ࡍࡿࠋ
ᱱ㛫ࡢᰕ㛫ᑍἲࢆᣏẊṇ㠃࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୰ኸࡀⰺࠎ
PP㸦ᑻ㸧ࠊෆἲ PP㸦ᑻ㸧࡛ࠊ୧ഃࡀ
ᖹᆒࡋ࡚ⰺࠎ⣙ PP㸦ᑻ㸧ࠊෆἲ⣙ PP㸦
ᑻ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྜィࡢⰺࠎࡣ⣙ ᑻ࡜࡞ࡿࠋ
᱆⾜ࡢᰕ㛫ᑍἲࡣࠊᣏẊࡀᖹᆒࡋ࡚ⰺࠎ⣙ PP㸦
ᑻ㸧ࠊෆἲ⣙  PP㸦ᑻ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᮏẊࡀⰺࠎ
PP㸦ᑻ㸧ࠊෆἲ PP㸦ᑻ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྜィࡢⰺࠎࡣ⣙ ᑻ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽⰺࠎไ㸦ᰕ๭ࡾไ㸧࡟ࡼࡗ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ࡜
᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓഃᰕࡢᰕᚄࡣ᭱ᑠ  PPࠊ᭱኱  PPࠊෆ㝕୸ᰕ
ࡣ┤ᚄ PP࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ⸆ᖌᇽ
 ᴫἣ
⸆ᖌᇽ㸦ᅗ ࠊ㸧ࡣ໭∦ᐑ࡜࡯ࡰᖹ⾜࡟ᘓࡘࠋᚋ᪉࡟
಴ᗜࡀቑ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ㝖ࡁ᱆⾜ 㛫ࠊᱱ㛫 㛫
࡛ࠊ᱆⾜ࡢ࠺ࡕእ㝕ࡣ 㛫ࠊෆ㝕ࡣ 㛫࡛࠶ࡿࠋ
ᒇ᰿ࡣ໭∦ᐑ࡜ྠࡌᙧᘧࡢධẕᒇ㐀ጔධࡾࠊᱞ⎰ⵌࡁ࡛࠶
ࡿࠋ኱Ჷ㨣⎰ࠊ㝮㨣ࠊᕮ⎰࡟ࡣ༜ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ⎰ࡣࠊᲷ
ᮐ㸦ᅗ 㸧ࡼࡾᖹᡂ  ᖺ㸦㸧ࡢⵌࡁ᭰࠼࡛ࠊ໭∦ᐑ
࡜ྠ᫬࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ௨๓ࡢ⎰ࡀࡸࡣࡾᗋୗ࡟ಖ⟶
ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡕࡽ࡟ࡶ༜ࡀ࠶ࡿࠋ෗┿࠿ࡽࠊጔ㣭ࡾࡣࡇ
ࡢⵌࡁ᭰࠼๓ᚋ࡛ኚ᭦࡞ࡃ≴᱁Ꮚ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᲷᮐ㸦ᅗ 㸧࠿ࡽ᫛࿴  ᖺ㸦㸧࡟ᑠ
ᒇ⤌ᨵಟᕤ஦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊࡇࡢ᫬ࠊⱴⵌ
ࡁࢆ⎰ⵌࡁ࡟ⵌࡁ᭰࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᰕࡣ▼ᅵྎ࡟❧ࡘࠋࡇࡢ▼ᅵྎࡢእ࿘࡟ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ
≟㉮ࡾࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ໭∦ᐑ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ▼ᅵྎ⮬యࡣ
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




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ᅗ  ⸆ᖌᇽᲷᮐ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶㸧
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ᅗ  ⸆ᖌᇽࡢෆ㝕㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧

そࢀࡎ㟢ぢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ඲㠃ࡀᯈቨ࡛ࠊษ┠㛗ᢲࠊෆἲ㛗ᢲࡀࡘࡃࠋṇ㠃୰ኸ࡟
ࡣ⭜௜୧㠃᱁Ꮚᡞࡀ❧࡚ࡽࢀࠊୖ㒊࡟၈ⲡࡢᱱࡀ࠿࠿ࡿࠋ
ṇ㠃୧ഃࡢᰕ㛫ࡢᑠቨ࡟❿᱁Ꮚࡀᔐࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ෆ㒊ࡢᗋࡣᯈᩜࡁࠊኳ஭ࡣእ㝕ࡀᩜ┠ᯈᙇࡾኳ஭ࠊෆ㝕
ࡀ➎⦕ኳ஭࡛࠶ࡿࠋෆ㒊ࡶෆἲ㛗ᢲࡀᅇࡿࠋෆ㝕እ㝕ቃ࡟
PPゅࡢ❿Ꮚࢆ࢔࢟ PP࡛୪࡭ࡿᑠ㛫㏉ࡋ᱁Ꮚࢆ඲㠃
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


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
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㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧   㸦ฟ඾㸸ᩥ⊩ 㸧
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࡟❧࡚ࠊ୰ኸࡢࡳྠࡌ᱁Ꮚࡢᘬศࡅᡞ࡜ࡍࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
 ෆ㝕㸦ᅗ 㸧ࡢ௖ቭ๓ᰕࡣ⢬ࡀࡘࡃ୸ᰕ࡛ࠊ⤌≀ࡣฟ୕
ᩯ࡛࠶ࡿࠋ⹿ᱱࠊᮌ㰯࡟ࡣ㞼ᩥ᙮้ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽ๓ᰕࠊ⤌≀ࠊ⹿ᱱࠊᮌ㰯ࡣᴟᙬⰍ࡛⿦㣭ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
ࠊ㸧ࠋ
ᮏᑛࡣᮏ᮶⸆ᖌዴ᮶❧ീ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊᖺ࡯࡝
๓࡟┐㞴࡟㐼࠸ࠊ᪂ࡓ࡟⸆ᖌዴ᮶ᆘീࢆసࡾ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ
⬥ౝ࡟ṇ㠃࠿ࡽྑ࡟᪥ග⳶⸃ࠊᕥ࡟᭶ග⳶⸃ࢆᏳ⨨ࡍࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡶඵ௦ᕷ❧༤≀㤋Ꮫⱁဨࡢ▼ཎᾈẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ᫛࿴
ࡢస࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⬥௖ቭ࡟ࡣ  యࡢ༑஧⚄ᑗࡀ♭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ୍యࡣ᫛࿴ࡢసࠊṧࡾࡀ㐀ᙧࠊⰍᙬ࠿ࡽỤᡞ
᫬௦ࡢస࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
⚄௖ศ㞳௧ࡢ㝿ࠊ☜࠿࡟ጁぢಙ௮ࡢせ⣲ࡀศ㞳ࡉࢀ໭∦
ᐑ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊྠ୍ቃෆ࡟࠶ࡗࡓ⸆ᖌᇽࡣṧࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡣᑠ♫ᑠᇽ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ⸆ᖌᇽࡀࡑࡶࡑࡶ
ᮧẸ࡟ࡼࡾ෌⯆ࡉࢀࠊᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡗ࡚⠜ࡃಙ௮ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊᗫ௖ẋ㔘ࡢẼ㐠ࡀ㧗ࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ᰕ㛫ᑍἲ
ᱱ㛫ࡢᰕ㛫ᑍἲࢆᣏẊṇ㠃࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ୰ኸࡀⰺࠎ
PP㸦ᑻ㸧ࠊෆἲ PP㸦ᑻ㸧࡛ࠊ୧ഃࡀ
ᖹᆒࡋ࡚ⰺࠎ⣙ PP㸦ᑻ㸧ࠊෆἲ⣙ PP
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